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An Act respecting 
Victims of Crime 
Assented to December 14, 1995 
The people of Ontario believe that victims of 
crime, who have suffered harm and whose 
rights and security have been violated by 
crime, should be treated with compassion and 
faimess. The people of Ontario further 
believe that the justice system should operate 
in a manner that does not increase the suffer-
ing of victims of crime and that does not dis-
courage victims of crime from participating in 
the justice process. 
Therefore, Her Majesty, by and with the 
advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-
lows: 
DEANmONS 
1. In this Act, 
"crime" means an offence under the Criminal 
Code (Canada); ("acte criminel") 
"victim" means a person who, as a result of 
the commission of a crime by another, suf-
fers emotional or physical harm, Joss of or 
damage to property or economic harm and, 
if the commission of the crime results in the 
death of the person, includes, 
(a) a child or parent of the person, within 
the meaning of section 1 of the Family 
Law Act, and 
(b) a dependant or spouse of the person, 
within the meaning of section 29 of the 
F ami/y Law Act, 
but does not include a child, parent, depend-
ant or spouse who is charged with or has 
been convicted of committing the crime. 
("victime") 
PRINCIPLES 
2. ( 1) The following principles apply to the 
treatment of victims of crime: 
1. Victims should be treated with courtesy, 
compassion and respect for their per-
CHAPITRE 6 
Loi concernant les victimes 
d'actes criminels 
Sanctionnée le 14 décembre 1995 
La population de l'Ontario estime que les vie- Préambule 
times d'actes criminels, qui ont subi des dom-
mages et dont les droits et la sécurité ont été 
violés par des actes criminels, doivent être 
traitées avec compassion et équité. En outre, 
la population de l'Ontario estime que le sys-
tème judiciaire doit fonctionner de façon à ne 
pas accroître les souffrances des victimes 
d'actes criminels et à ne pas décourager ces 
dernières de participer au processus judiciaire. 
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec 
le consentement de lAssemblée législative de 
la province de l'Ontario, édicte: 
DÉANmONS 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente loi. 
«acte criminel» Infraction au sens du Code 
criminel (Canada). («crime») 
«victime» S'entend de la personne qui, par 
suite de la commission d'un acte criminel 
par autrui, subit des maux d'ordre· affectif 
ou physique ou une perte ou des dommages 
d'ordre matériel ou financier et, si la com-
mission de lacte criminel cause le décès de 
la personne, s'entend également des per-
sonnes suivantes : 
a) un enfant ou le père ou la mère de la 
personne, au sens de larticle 1 de la Loi 
sur le droit de la famille; 
b) une personne à charge ou le conjoint de 
la personne, au sens de larticle 29 de la 
Loi sur le droit de la famille. 
Sont toutefois exclus l'enfant, le père, la 
mère, la personne à charge ou le conjoint 
qui sont inculpés ou ont été déclarés coupa-
bles de la commission de l'acte criminel. 
( «victim») 
PRINCIPES 
2. (1) Les principes suivants s'appliquent Principes 
au traitement des victimes d'actes criminels : 
1. Les victimes doivent être traitées avec 
courtoisie, avec compassion et dans le 
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sonal dignity and privacy by justice sys-
tem officiais. 
2. Victims should have access to informa-
tion about, 
1. the services and remedies avail-
able to victims of crime, 
11. the provisions of this Act and of 
the Compensation for Victims of 
Crime Act that might assist them, 
iii. the protection available to victims 
to prevent unlawful intimidation, 
iv. the progress of investigations that 
relate to the crime, 
v. the charges laid with respect to the 
crime and, if no charges are laid, 
the reasons why no charges are 
laid, 
vi. the victim 's role in the prosecu-
tion, 
vu. court procedures that relate to the 
prosecution, 
v111. the dates and places of all signifi-
cant proceedings that relate to the 
prosecution, 
ix. the outcome of all significant pro-
ceedings, including any proceed-
ings on appeal, 
x. any pretrial arrangements that are 
made that relate to a plea that may 
be entered by the accused at trial, 
x1. the interim release and, m the 
event of conviction, the sentencing 
of an accused, 
xii. any disposition made under sec-
tion 672.54 or 672.58 of the Crim-
inal Code (Canada) in respect of 
an accused who is found unfit to 
stand trial or who 1s found not 
criminally responsible on account 
of mental disorder, and 
x111. their right under the Criminal 
Code (Canada) to make represen-
tations to the court by way of a 
victim impact statement. 
3. A victim of a prescribed crime should, 
if he or she so requests, be notified of, 
respect de leur dignité et de leur vie 
privée par les fonctionnaires du système 
judiciaire. 
2. Les victimes doivent avoir accès aux 
renseignements relatifs à ce qui suit : 
1. les services et les recours mis à la 
disposition des victimes d'actes 
criminels, 
11. les dispositions de la présente loi 
et de la Loi sur l'indemnisation 
des victimes d'actes criminels qui 
peuvent les aider, 
m. la protection qui leur est offerte 
pour empêcher toute intimidation 
illicite, 
iv. l'état d'avancement des enquêtes 
se rapportant à l'acte criminel, 
v. les accusations portées à l'égard 
de l'acte criminel et, en l'absence 
d'accusations, les motifs pour les-
quels aucune accusation n'est por-
tée, 
v1. le rôle de la victime dans la pour-
suite, 
v11. les procédures judiciaires qui se 
rapportent à la poursuite, 
vm. les dates et les lieux où se dérou-
lent des étapes importantes de la 
poursuite, 
ix. l'issue des instances importantes, 
y compris les instances en appel, 
x. les dispositions préparatoires au 
procès qui sont prises à légard 
d'un plaidoyer pouvant être inscrit 
par le prévenu au procès, 
x1. la mise en liberté provisoire du 
prévenu et, en cas de déclaration 
de culpabilité, le prononcé de la 
sentence, 
xii. les décisions rendues aux termes 
de l'article 672.54 ou 672.58 du 
Code criminel (Canada) à l'égard 
d'un accusé qui fait l'objet d'un 
verdict d'inaptitude à subir son 
procès ou d'un verdict de non-res-
ponsabilité criminelle pour cause 
de troubles mentaux, 
xiii. le droit que leur confère le Code 
criminel (Canada) de présenter des 
observations au tribunal au moyen 
d'une déclaration de la victime. 
3. Les victimes d'un acte criminel prescrit 
doivent être avisées, si elles en font la 
demande, de ce qui suit : 
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1. any application for release or any 
impending release of the convicted 
persan, including release in 
accordance with a program of 
temporary absence, on parole or 
on an unescorted temporary 
absence pass, and 
ii. any escape of the convicted person 
from custody. 
4. If the persan accused of a prescribed 
crime is found unfit to stand trial or is 
found not criminally responsible on 
account of mental disorder, the victim 
should, if he or she so requests, be noti-
fied of, 
i. any hearing held with respect to 
the accused by the Review Board 
established or designated for Ont-
ario pursuant to subsection 672.38 
( 1) of the Criminal Code (Can-
ada), 
ii. any order of the Review Board 
directing the absolute or condi-
tional discharge of the accused, 
and 
iii. any escape of the accused from 
custody. 
5. Victims of sexual assault should, if the 
victim so requests, be interviewed dur-
ing the investigation of the crime only 
by police officers and officiais of the 
same gender as the victim. 
6. A victim's property that is in the cus-
tody of justice system officiais should 
be retumed promptly to the victim, 
where the property is no longer needed 
for the purposes of the justice system. 
Limitations (2) The principles set out in subsection ( 1) 
are subject to the availability of resources and 
information, what is reasonable in the circum-
stances of the case, what is consistent with the 
law and the public interest and what is neces-
sary to ensure that the resolution of criminal 
proceedings is not delayed. 
Rcgulations (3) The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing standards, other than for 
police services, to be followed in giving 
effect to the principles set out in sub-
section ( l ); 
1. la mise en liberté imminente de la 
personne déclarée coupable ou 
toute requête visant à obtenir sa 
mise en liberté, notamment en ver-
tu d'une permission de sortir ac-
cordée conformément à un pro-
gramme d'absence temporaire, 
d'une libération conditionnelle ou 
d'un laissez-passer d'absence tem-
poraire sans escorte, 
ii. lévasion de la personne déclarée 
coupable. 
4. Si la personne accusée d'un acte crimi-
nel prescrit fait l'objet d'un verdict 
d'inaptitude à subir son procès ou d'un 
verdict de non-responsabilité criminelle 
pour cause de troubles mentaux, les vic-
times doivent être avisées, si elles en 
font la demande, de ce qui suit : 
i. toute audience que tient à légard 
de l'accusé la commission d'exa-
men constituée ou désignée pour 
!'Ontario conformément au para-
graphe 672.38 (1) du Code crimi-
nel (Canada), 
11. lordonnance de la commission 
d'examen prescrivant l'absolution 
inconditionnelle ou sous condition 
de laccusé, 
iii. l'évasion de l'accusé. 
5. Les v1ct1mes d'agressions sexuelles, si 
elles en font la demande, ne doivent 
être interrogées au cours de lenquête 
sur l'acte criminel que par des agents de 
police et des fonctionnaires du même 
sexe qu'elles. 
6. Les biens de la victime qui sont sous la 
garde de fonctionnaires du système ju-
diciaire doivent lui être restitués promp-
tement lorsqu'il n'est plus nécessaire de 
les garder aux fins du système judi-
ciaire. 
(2) Les principes énoncés au paragraphe (1) Restrictions 
sont subordonnés à la disponibilité des res-
sources et des renseignements, à ce qui est 
raisonnable dans les circonstances de l'espèce, 
à ce qui est compatible avec le droit et l'inté-
rêt public ainsi qu'à ce qui est nécessaire pour 
garantir qu'aucun retard ne se produise dans le 
règlement des instances criminelles. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire les normes à suivre, à l'exclu-
sion de celles régissant les services po-
liciers, pour mettre en application les 
principes énoncés au paragraphe (1 ); 
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(b) prescribing crimes for the purposes of 
paragraphs 3 and 4 of subsection ( 1 ). 
(4) Standards for police services may be 
prescribed under paragraph 1 of subsection 
135 ( 1) of the Police Services Act. 
(5) No new cause of action , right of appeal, 
claim or other remedy exists in law because of 
this section or anything done or omitted to be 
done under this section. 
CIVIL PROCEEDINGS 
3. ( 1) A person convicted of a prescribed 
crime is liable in damages to every victim of 
the crime for emotional distress, and bodily 
ham1 resulting from the distress, arising from 
the commission of the crime. 
Presumption (2) The following victims shall be pre-
sumed to have suffered emotional distress: 
1. A victim of an assault if the victim is or 
was a spouse, within the meaning of 
section 29 of the Family Law Act, of the 
assailant. 
2. A victim of a sexual assault. 
3. A victim of an attempted sexual assault. 








may make regulations prescribing crimes for 
the purposes of su bsection ( 1 ). 
(4) Nothing in this section shall be inter-
preted to limit remedies otherwise available 
under existing law or to preclude the develop-
ment of remedies under the law. 
4. ( 1) This section applies to a civil 
proceeding in which the victim of a crime 
seeks redress from a person convicted of the 
crime for harm suffered as a result of the 
commission of the crime. 
(2) A judge shall not make an order under 
the rules of court requiring a victim to provide 
security for costs unless the judge, having 
considered the spirit and purpose of this Act, 
considers that it is necessary to do so in the 
interests of justice. 
(3) Subject to subsection (4), a judge shall 
not consider the sentence, if any, imposed on a 
convicted person when ordering that person to 
pay damages in respect of harm suffered by a 
victim of the crime. 
b) prescrire les actes criminels pour l' ap-
plication des dispositions 3 et 4 du pa-
ragraphe ( 1 ). 
( 4) Les normes régissant les services poli-
ciers peuvent être prescrites en vertu de la 
disposition 1 du paragraphe 135 ( 1) de la Loi 
sur les services policiers. 
(5) Aucune nouvelle cause d 'action ou ré-
clamation ni aucun nouveau droit d'appel ou 
autre recours n'est fondé en droit sur le pré-
sent article ou sur ce qui est fait ou aurait dû 
être fait aux termes du présent article. 
INSTANCES CIVILES 
3. (1) Quiconque est déclaré coupable d'un 
acte criminel prescrit est redevable à chaque 
victime de l'acte criminel de dommages-inté-
rêts pour les troubles affectifs qui en découlent 









(2) Sont présumées avoir eu des troubles Présomption 
affectifs les victimes suivantes : 
1. La victime de voies de fait si elle est ou 
était le conjoint, au sens de l'article 29 
de la Loi sur le droit de la famille, de 
l'agresseur. 
2. La victime d'une agression sexuelle. 
3. La victime d'une tentative d'agression 
sexuelle. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, prescrire des actes crimi-
nels pour l'application du paragraphe ( 1 ). 
(4) Le présent article n'a pas pour effet de 
restreindre les recours qui existent par ailleurs 
dans le cadre du droit en vigueur ni d'empê-
cher la création de recours en droit. 
4. (1) Le présent article s'applique à l'ins-
tance civile dans laquelle la victime d'un acte 
criminel cherche à obtenir d'une personne dé-
clarée coupable de l'acte criminel réparation à 
l'égard du dommage subi par suite de la com-
mission de l'acte criminel. 
(2) Un juge ne doit pas rendre, en vertu des 
règles de pratique, d'ordonnance exigeant 
d'une victime qu'elle fournisse un cautionne-
ment pour dépens, sauf si, après avoir tenu 
compte de l'esprit et de l'objet de la présente 
loi, il estime qu'il est nécessaire de ce faire 
dans lintérêt de la justice. 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un juge 
ne doit pas tenir compte d'une peine, le cas 
échéant, qui est imposée à une personne décla-
rée coupable lorsqu'il ordonne à celle-ci de 
verser des dommages-intérêts à l'égard du 


































(4) A judge shall take the sentence, if any, 
imposed on a convicted person into considera-
tion before ordering that person to pay puni-
tive damages to a victim. 
(5) A judge shall not exercise his or her 
discretion under clause 130 (1) (a) of the 
Courts of Justice Act to disallow an award of 
interest to a victim unless the judge, having 
considered the spirit and purpose of this Act, 
considers that it is necessary to do so in the 
interests of justice. 
(6) A judge who makes an order for costs 
in favour of a victim shall make the order on a 
solicitor and client basis, unless the judge 
considers that to do so would not be in the 
interests of justice. 
VICTIMS" JUSTICE FUND ACCOUNT 
S. (1) The victim assistance fund account 
referred to in subsection 60.1 (4) of the Pro-
vincial Offences Act, as it read immediately 
before subsection 7 (1) of this Act cornes into 
force, is continued as the victims' justice fund 
account and shall be maintained as a special 
account in the Consolidated Revenue Fund. 
(2) The victims' justice fund account shall 
consist of, 
(a) fine surcharge amounts credited to the 
account under subsection 60.1 (4) of the 
Provincial Offences Act; 
(b) fine surcharge amounts that under sec-
tion 727 .9 of the Criminal Code (Can-
ada) the Lieutenant Govemor in Coun-
cil directs be credited to the account; 
(c) amounts credited to the account in 
accordance with an appropriation by the 
Legislative Assembly of Ontario; 
(d) donations made by persons to the 
Crown to be credited to the account. 
(3) The money paid into the victims' jus-
tice fund account is money paid to Ontario for 
a special purpose within the meaning of the 
Financial Administration Act. 
(4) The money paid into the victims' jus-
tice fund account shall be used to assist vic-
tims, whether by supporting programs that 
provide assistance to victims, by making 
grants to community agencies assisting 
victims or otherwise. 
(4) Un juge tient compte de la peine, le cas 
échéant, qui est imposée à une personne décla-
rée coupable avant d'ordonner à celle-ci de 
verser des dommages-intérêts punitifs à une 
victime. 
(5) Un juge ne doit pas exercer le pouvoir 
discrétionnaire que lui confère l'alinéa 130 (1) 
a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour 
refuser d'accorder des intérêts à une victime, 
sauf si, après voir tenu compte de l'esprit et de 
l'objet de la présente loi, il estime qu'il est 
nécessaire de ce faire dans l'intérêt de la jus-
tice. 
(6) Le juge qui rend une ordonnance d' ad-
judication des dépens en faveur d'une victime 
le fait sur une base procureur-client, sauf s'il 
estime que ce faire ne serait pas dans l'intérêt 
de la justice. 
COMPTE DU FONDS DE LA JUSTICE POUR LES 
VICTIMES 
S. (1) Le compte du fonds d'aide aux victi-
mes mentionné au paragraphe 60.l (4) de la 
Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il 
existait immédiatement avant l'entrée en vi-
gueur du paragraphe 7 (1) de la présente loi, 
est maintenu comme le compte du fonds de la 
justice pour les victimes et il est maintenu 
comme compte spécial du Trésor. 
(2) Le compte du fonds de la justice pour 
les victimes comprend les sommes suivantes : 
a) les suramendes affectées au compte aux 
termes du paragraphe 60.1 (4) de la Loi 
sur les infractions provinciales; 
b) les suramendes compensatoires àffec-
tées au compte sur les instructions du 
lieutenant-gouverneur en conseil con-
formément à l'article 727.9 du Code 
criminel (Canada); 
c) les sommes affectées au compte confor-
mément à une affectation de crédits de 
lAssemblée législative de !'Ontario; 
d) les dons que des personnes font à la 
Couronne, qui doivent être affectés à ce 
compte. 
(3) Les sommes d'argent versées au compte 
du fonds de la justice pour les victimes cons-
tituent des sommes d'argent versées à !'Onta-
rio à des fins particulières au sens de la Loi 
sur l'administrationfinancière. 
(4) Les sommes d'argent versées au compte 
du fonds de la justice pour les victimes sont 
utilisées pour aider les victimes, notamment 
en appuyant les programmes d'aide aux victi-
mes ou en subventionnant les organismes 
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(5) Subject to the approval of Management 
Board of Cabinet, payments may be made out 
of the victims' justice fund account for the 
purpose described in subsection (4). 
(6) The Lieutenant Govemor in Council in 
each year may authorize the payment out of 
the victims' justice fond account to the Con-
solidated Revenue Fund generally of an 
amount for the payment of expenses in con-
nection with the administration of the account. 
(7) The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) establishing criteria that must be met by 
a program or agency before a payment 
is made out of the victims' justice fond 
account to support the program or 
agency; 
(b) establishing a formula or other basis 
according to which money in the vic-
tims' justice fund account is to be paid 
out. 
EVIDENCE ACT 
6. (1) Section 18 of the Evidence Act is 
repealed and the following substituted: 
18. (l) A person of any age is presumed to 
be competent to give evidence. 
(2) When a person's competence is chal-
lenged, the judge, justice or other presiding 
officer shall examine the person. 
(3) However, if the judge, justice or other 
presiding officer is of the opinion that the per-
son's ability to give evidence might be 
adversely affected if he or she examined the 
person, the person may be examined by coun-
sel instead. 
18.1 (l) When the competence of a pro-
posed witness who is a person under the age of 
14 is challenged, the court may admit the per-
son 's evidence if the person is able to commu-
nicate the evidence, understands the nature of 
an oath or solemn affirmation and testifies 
under oath or solemn affirmation. 
(2) The court may admit the person's evi-
dence, if the person is able to communicate 
the evidence, even though the person does not 
understand the nature of an oath or solemn 
affirmation, if the person understands what it 
means to tell the truth and promises to tell the 
truth. 
(3) If the court is of the opinion that the 
person 's evidence is sufficiently reliable, the 
court has discretion to admit it, if the person is 
able to communicate the evidence, even if the 
(5) Sous réserve de lapprobation du Con-
sei l de gestion du gouvernement, des paie-
ments peuvent être prélevés sur le compte du 
fonds de la justice pour les victimes aux fins 
visées au paragraphe (4). 
(6) Chaque année, le lieutenant-gouverneur 
en conseil peut autoriser le versement au Tré-
sor, sans affectation particulière, d'une somme 
prélevée sur le compte du fonds de la justice 
pour les victimes en vue du paiement de frais 
se rapportant à l'administration de ce compte. 
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) établir des critères auxquels doit satis-
faire un programme ou un organisme 
avant qu'un paiement soit prélevé sur le 
compte du fonds de la justice pour les 
victimes pour l'appuyer; 
b) établir une formule ou autre base de 
prélèvement de sommes d'argent déte-
nues dans le compte du fonds de la jus-
tice pour les victimes. 
LOI SUR LA PREUVE 
6. (1) L'article 18 de la Loi sur la preuve est 






18. (1) Toute personne, quel que soit son Présomption 
d'habilité âge, est présumée habile à témoigner. 
(2) Lorsque !'habilité à témoigner d'une 
personne est contestée, le juge, juge de paix 
ou autre officier de justice qui préside inter-
roge la personne. 
(3) Toutefois, si le juge, juge de paix ou 
autre officier de justice qui préside est d'avis 
qu'interroger lui-même la personne pourrait 
nuire à la capacité de celle-ci à témoigner, un 
avocat peut l'interroger à sa place. 
18.1 (l) Lorsque !'habilité à témoigner 
d'un témoin proposé qui est une personne 
âgée de moins de 14 ans est contestée, le tri-
bunal peut admettre le témoignage de la per-
sonne si elle est capable de communiquer son 
témoignage, comprend la nature d'un serment 
ou d'une affirmation solennelle et témoigne 
sous serment ou sous affirmation solennelle. 
(2) Le tribunal peut admettre le témoignage 
de la personne, si elle est capable de commu-
niquer son témoignage, même si elle ne com-
prend pas la nature d'un serment ou d'une 
affirmation solennelle mais qu'elle comprend 
ce que dire la vérité signifie et qu'elle promet 
de dire la vérité. 
(3) S'il est d'avis que le témoignage de la 
personne est suffisamment fiable, le tribunal 
peut l'admettre, si la personne est capable de 









































person understands neither the nature of an 
oath or solemn affirmation nor what it means 
to tell the truth. 
18.2 (1) Evidence given by a person under 
the age of 14 need not be corroborated. 
(2) It is not necessary to instruct the trier of 
fact that it is unsafe to rely on the uncorrobor-
ated evidence of a person under the age of 14. 
18.3 (1) A videotape of the testimony of a 
witness under the age of 18 that satisfies the 
conditions set out in subsection (2) may be 
admitted in evidence, if the court is of the 
opinion that this is likely to help the witness 
give complete and accurate testimony or that 
it is in the best interests of the witness. 
(2) The judge or other person who is to 
preside at the trial and the lawyers of the par-
ties to the proceeding shall be present when 
the testimony is given, and the lawyers shall 
be given an opportunity to examine the wit-
ness in the same way as if he or she were 
testifying in the courtroom. 
(3) Subsection 18.4 (1) and section 18.5 
apply with necessary modifications when tes-
timony is being videotaped. 
(4) If a videotape is admitted under subsec-
tion (1), the witness need not attend or testify 
and shall not be summoned to testify. 
(5) However, in exceptional circumstances, 
the court may require the witness to attend and 
testify even though a videotape of his or her 
testimony has been admitted in evidence. 
(6) With the leave of the court, a videotape 
of an interview with a person under the age of 
18 may be admitted in evidence if the person, 
while testifying, adopts the contents of the 
videotape. 
(7) Subsection (6) is in addition to any rule 
of law under which a videotape may be admit-
ted in evidence. 
18.4 (1) A witness under the age of 18 may 
testify behind a screen or similar device that 
allows the witness not to see an adverse party, 
if the court is of the opinion that this is likely 
to help the witness give complete and accurate 
testimony or that it is in the best interests of 
the witness, and if the condition set out in 
subsection (4) is satisfied. 
ne comprend ni la nature d'un serment ou 
d'une affirmation solennelle ni ce que dire la 
vérité signifie. 
18.2 (1) Le témoignage d'une personne 
âgée de moins de 14 ans n'a pas besoin d'être 
corroboré. 
(2) Il n'est pas nécessaire d'instruire le juge 
des faits qu'il n'est pas prudent de se fier au 
témoignage non corroboré d'une personne 
âgée de moins de 14 ans. 
18.3 ( 1) L'enregistrement magnétoscopi-
que du témoignage d'un témoin âgé de moins 
de 18 ans qui satisfait aux conditions énoncées 
au paragraphe (2) peut être admis en preuve si 
le tribunal est d'avis que le fait de procéder 
ainsi aidera vraisemblablement le témoin à 
donner un témoignage complet et exact ou est 
dans l'intérêt véritable du témoin. 
(2) Le juge ou toute autre personne qui doit 
présider au procès et les avocats des parties à 
1' instance assistent au témoignage, et les avo-
cats doivent avoir 1' occasion d'interroger le 
témoin de la même façon que s'il témoignait 
en salle d'audience. 
(3) Le paragraphe 18.4 (1) et l'article 18.5 
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, 
dans le cas de l'enregistrement magnétoscopi-
que d'un témoignage. 
(4) Si un enregistrement magnétoscopique 
est admis en vertu du paragraphe (1), le té-
moin n'a pas besoin de se présenter ni de 
témoigner et il ne peut être assigné à témoi-
gner. 
(5) Toutefois, dans des circonstances ex-
ceptionnelles, le tribunal peut exiger que le 
témoin se présente et témoigne même si un 
enregistrement magnétoscopique de son té-
moignage a été admis en preuve. 
(6) Avec 1' autorisation du tribunal, I' enre-
gistrement magnétoscopique d'un entretien 
avec une personne âgée de moins de 18 ans 
peut être admis en preuve si elle confirme 

































(7) Le paragraphe (6) s'ajoute aux règles de Maintien des 
droit en vertu desquelles un enregistrement exceptions à 
l'exclusion 
magnétoscopique peut être admis en preuve. du ouï-dire 
18.4 (1) Un témoin âgé de moins de 18 ans 
peut témoigner derrière un écran ou un dispo-
sitif semblable lui permettant de ne pas voir 
une partie adverse si, d'une part, le tribunal 
est d'avis que le fait de procéder ainsi aidera 
vraisemblablement le témoin à donner un té-
moignage complet et exact ou est dans l'inté-
























Chap. 6 VICTIMS ' HILL OF RIGIITS Sec./art. 6 (1) 
(2) The court may order that closed-circuit 
television be used instead of a screen or simi-
lar device if the court is of the opinion that, 
(a) a screen or similar device is insufficient 
to allow the witness to give complete 
and accurate testimony; or 
(b) the best interests of the witness require 
the use of closed-circuit television. 
(3) If the court makes an order under sub-
section (2), the witness shall testify outside the 
courtroom and his or her testimony shall be 
shown in the courtroom by means of closed-
circuit television. 
(4) When a screen or similar device or 
closed-circuit television is used, the judge and 
jury and the parties to the proceeding and their 
lawyers shall be able to see and hear the wit-
ness testi fy. 
18.5 (1) During the testimony of a witness 
under the age of 18, a support person chosen 
by the witness may accompany him or her. 
(2) If the court determines that the support 
person chosen by the witness is not appropri-
ate for any reason, the witness is entitled to 
choose another support person. 
(3) The following are examples of reasons 
on the basis of which the court may determine 
that the support person chosen by a witness is 
not appropriate: 
1. The court is of the opinion that the sup-
port person may attempt to influence 
the testimony of the witness. 
2. The support person behaves in a disrup-
tive manner. 
3. The support person is also a witness in 
the proceeding. 
18.6 ( 1) The court may prohibit persona! 
cross-examination of a witness under the age 
of 18 by an adverse party if the court is of the 
opinion that such a cross-examination, 
(a) would be likely to affect adversely the 
ability of the witness to give evidence; 
or 
(b) would not be in the best interests of the 
witness. 
(2) If the court prohibits persona! cross-
examination by the adverse party, the cross-
examination may be conducted in some other 
appropriate way (for example, by means of 
est satisfait à la condition énoncée au paragra-
phe (4). 
(2) Le tribunal peut ordonner que la télévi-
sion en circuit fermé soit utilisée au lieu d'un 
écran ou d'un dispositif semblable s'il est 
d'avis que, selon le cas : 
a) un écran ou un dispositif semblable ne 
suffit pas pour que le témoin puisse 
donner un témoignage complet et exact; 
b) l'intérêt véritable du témoin exige I' uti-
lisation de la télévision en circuit fer-
mé. 
(3) Si le tribunal rend une ordonnance en 
vertu du paragraphe (2), le témoin témoigne à 
l'extérieur de la salle d'audience et son témoi-
gnage est montré dans la salle d'audience par 
télévision en circuit fermé. 
(4) Lorsqu'un écran ou un dispositif sem-
blable ou la télévision en circuit fermé est 
utilisé, le juge et le jury ainsi que les parties à 
l'instance et leurs avocats doivent être capa-
bles de voir et d'entendre le témoin témoigner. 
18.5 (1) Pendant le témoignage d'un té-
moin âgé de moins de 18 ans, un soutien choi-
si par le témoin peut accompagner ce dernier. 
(2) Si le tribunal décide que le soutien 
choisi par le témoin n'est pas approprié pour 
quelque raison que ce soit, le témoin a le droit 
de choisir un autre soutien. 
(3) Les raisons suivantes sont des exemples 
de raisons pour lesquelles Je tribunal peut dé-
cider que le soutien choisi par un témoin n'est 
pas approprié : 
1. Le tribunal est d'avis que le soutien 
peut essayer d'influer sur le témoignage 
du témoin. 
2. Le comportement du soutien est pertur-
bateur. 
3. Le soutien est également un témoin 
dans l' instance. 
18.6 (1) Le tribunal peut interdire à une 
partie adverse de contre-interroger personnel-
lement un témoin âgé de moins de 18 ans s'il 
est d'avis qu'un tel contre-interrogatoire, se-
lon Je cas : 
a) nuirait vraisemblablement à la capacité 
du témoin à témoigner; 
b) ne serait pas dans l'intérêt véritable du 
témoin. 
(2) Si le tribunal interdit à la partie adverse 
de contre-interroger personnellement le té-
moin, Je contre-interrogatoire peut se faire se-
lon une autre méthode appropriée (par exem-





























questions written by the adverse party and 
read to the witness by the court). 
(2) Subsection 22 (2) of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
22.1 (1) Proof that a person has been con-
victed or discharged anywhere in Canada of a 
crime is proof, in the absence of evidence to 
the contrary, that the crime was committed by 
the person, if, 
(a) no appeal of the conviction or discharge 
was taken and the time for an appeal 
has expired; or · 
(b) an appeal of the conviction or discharge 
was taken but was dismissed or aban-
doned and no further appeal is avail-
able. 
(2) Subsection (1) applies whether or not 
the convicted or discharged person is a party 
to the proceeding. 
(3) For the purposes of subsection (1), a 
certificate containing the substance and effect 
only, omitting the formai part, of the charge 
and of the conviction or discharge, purporting 
to be signed by the officer having the custody 
of the records of the court at which the of-
fender was convicted or discharged, or by the 
deputy of the officer, is, on proof of the iden-
tity of the person named as convicted or dis-
charged person in the certificate, sufficient 
evidence of the conviction or discharge of that 
person, without proof of the signature or of the 
official character of the person appearing to 
have signed the certificate. 
PROVINCIAL ÜFFENCES ACT 
7. (1) Subsection 60.1 (4) of the Provincial 
Offences Act, as enacted by the Statutes of 
Ontario, 1994, chapter 17, section 130, is 
amended by striking out ''victim assistance" in 
the second and third lines and substituting 
''victims' justice". 
(2) Subsections 60.1 (5) and (6), clause 60.1 
(7) (b) and subsection 60.1 (8) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-
ter 17, section 130, are repealed. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITI..E 
8. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
9. The short title of this Act is the Victims' 
Bill of Rights, 1995. 
partie adverse et lues au témoin par le tri-
bunal). 
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abro-
gé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
22.1 (1) La preuve qu'une personne a été 
déclarée coupable ou libérée au Canada à 
l'égard d'un acte criminel constitue la preuve, 
en l'absence de preuve contraire, que l'acte 
criminel a été commis par la personne si, se-
lon le cas : 
a) il n'a pas été interjeté appel de la décla-
ration de culpabilité ou de la libération 
et le délai d'appel est expiré; 
b) il a été interjeté appel de la déclaration 
de culpabilité ou de la libération, mais 
l'appel a été rejeté ou a fait l'objet d'un 





té ou d'une 
libération 
(2) Le paragraphe (1) s'applique que laper- Idem 
sonne déclarée coupable ou libérée soit une 
partie à l'instance ou non. 
(3) Pour l'application du paragraphe ( 1 ), un Idem 
certificat énonçant seulement la substance et 
l'effet de l'accusation et de la déclaration de 
culpabilité ou de la libération, et omettant la 
partie de forme, qui se présente comme étant 
signé par l'officier ayant la garde des archives 
du tribunal qui a déclaré le contrevenant cou-
pable ou qui l'a libéré, ou par son adjoint, 
constitue une preuve suffisante de la déclara-
tion de culpabilité ou de la libération de la 
personne, une fois prouvé que la personrte est 
bien celle désignée sur le certificat comme 
ayant été déclarée coupable ou libérée, sans 
qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de 
la signature ni la qualité officielle de la per-
sonne qui paraît être le signataire. 
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES 
7. (1) Le paragraphe 60.1 (4) de la Loi sur 
les infractions provinciales, tel qu'il est adopté 
par l'article 130 du chapitre 17 des Lois de 
l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, 
à «d'aide aux» à la deuxième ligne, de «de la 
justice pour les». 
(2) Les paragraphes 60.1 (5) et (6), l'alinéa 
60.1 (7) b) et le paragraphe 60.1 (8) de la Loi, 
tels qu'ils sont adoptés par l'article 130 du 
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, sont 
abrogés. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 
8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
que Je lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mation. 
9. Le titre abrégé de la présente loi est Tiire abrégé 
Charte de 1995 des droits des victimes d'actes 
criminels. 
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